











Doctora en Derecho por la Universidad de Málaga. Obtuvo el Premio RTVA a la 
mejor Tesis Doctoral por su trabajo “Servicio Público, Libre Competencia y Derecho a 
la Información en la oferta de contenidos audiovisuales. Régimen de la difusión de los 
acontecimientos de interés general”. Desde 2005 está vinculada el área de Derecho 
Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga donde imparte 
la asignatura de Derecho Administrativo, en la Facultad de Derecho y Derecho de la 
Información en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Es miembro del Grupo de 
Investigación SEJ-410: “Estudios jurídicos e interdisciplinares avanzados: Servicios 
Colectivos” y participa en diferentes proyectos de investigación. Secretaria de la Re-
vista Jurídica de Investigación e Innovación Educativa (REJIE). Entre sus publicacio-
nes científicas cabe destacar: “El fútbol por televisión: titularidades sobre su difusión 
audiovisual, libre competencia y derechos del público” (Revista Española de Derecho 
Deportivo, núm. 64, 2009); “El derecho a la información como derecho estatutario en 
el nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía” (Derechos sociales y Estatutos de 
Autonomía: Actas del IV Congreso de la Asociación Española de Profesores de Dere-
cho Administrativo, 2009); “El nuevo panorama en la regulación de los medios en las 
comunidades autónomas” (Revista Andaluza de Administración Pública, 2006).
MOLES PLAZA, Ramón J.
Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universitat Autònoma de Barce-
lona. Es director del Centre de Recerca en Governança del Risc (GRISC) de la misma 
Universidad. Ha ejercido responsabilidades en el sector público como Director gene-
ral en el Departamento de Medio Ambiente o Secretario general y en el de Universi-
dades e Investigación, ambos de la Generalitat de Catalunya. Sus principales líneas de 
investigación abordan temas como la regulación de los sistemas de calidad, las políti-
cas de prevención de riesgos y gestión de la seguridad o la gobernanza universitaria. 
Entre sus obras figuran “Derecho y calidad”, “Derecho y control en Internet” o “Uni-
versidad, S.A.”, todas ellas en Ariel.
GARCÍA HOM, Anna
Doctora en Prevención y Seguridad Integral de la Universidad Autónoma de Bar-
celona. Es investigadora principal de la línea NEGRISC (Negociar el Riesgo) del Centre 
de Recerca en Governança del Risc (GRISC) de la misma Universidad. Sus investigacio-
nes se centran actualmente en los procesos de construcción y percepción social de 
riesgos, así como en la elaboración de modelos de gestión y gobernanza de riesgos 
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en el ámbito de las tecnologías emergentes. Es profesora del Grado en Prevención y 
Seguridad Integral (EPSI-UAB). Es autora de diversos artículos.
FERNÁNDEZ DÍEZ, Estrella
Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es funciona-
ria de carrera del Ayuntamiento de Madrid desde el año 1986, en la rama jurídica del 
cuerpo Técnico de Administración General, donde ha ocupado diferentes puestos de 
trabajo en el Área de Hacienda, los Servicios de Organización Administrativa y la Se-
cretaría General del Ayuntamiento. Actualmente es Subdirectora General de Asisten-
cia Institucional en la Secretaría General del Pleno donde desarrolla funciones de ase-
soramiento jurídico y técnico en las materias relacionadas con la organización y 
funcionamiento del órgano plenario, así como de asistencia a los miembros de la Cor-
poración en el ejercicio de su cargo.
Participa regularmente en las actividades organizadas, entre otras instituciones, 
por el Instituto Nacional de Administración Pública, en su curso de Dirección Pública 
Local; la Unión Iberoamericana de Municipalistas y la Fundación Internacional para 
Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas, en las que imparte periódica-
mente módulos de formación relacionados con la gestión de los servicios públicos 
locales. Asimismo, es profesora del Master en Derecho y Administración Local que 
organiza el Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, así 
como también del Instituto de Formación y Estudios del Gobierno Local de Madrid, 
en las acciones formativas relativas a técnica normativa y organización municipal. Es 
autora de diversos artículos relacionados con la materia local.
AGUDO GONZÁLEZ, Jorge
Profesor Titular de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Doctor en Derecho y Máster en Derecho Comunitario Europeo por la Universi-
dad Autónoma de Madrid. Especialista en Derecho ambiental, urbanismo y ordena-
ción del territorio, bienes públicos y patrimonio histórico, expropiación y obra pública, 
gobernanza y procedimiento administrativo. Cuenta con una importante bibliografía 
que incluye siete monografías en las materias mencionadas, así como participaciones 
en proyectos de investigación europeos y nacionales, también como investigador 
principal. Numerosas participaciones en congresos, jornadas y seminarios tanto a ni-
vel nacional como internacional, en Italia, Holanda, Suecia, Brasil, Chile, Argentina, 
México o Colombia.
DÍAZ LEMA, José Manuel
Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid, con ante-
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Sus ámbitos de investigación están relacionados con el Derecho urbanístico, el Dere-
cho público económico, el Derecho local, y los derechos fundamentales.
Entre sus publicaciones destacan: Sector energético: Política y Derecho (1984); 
Subvenciones y crédito oficial en España (1985); El Derecho de Aguas en España (1986) 
(en colaboración); Derecho urbanístico de Galicia (1989); Los conciertos educativos 
(1992); Los monopolios locales (1994); Nuevo Derecho del Suelo. Comentarios a la Ley 
8/2007, de 28 de mayo, de suelo (2008).
Además de su labor docente, debe destacarse su labor de consultoría sobre te-
mas de Derecho público en general.
PADRÓS REIG, Carlos
Profesor titular de Derecho administrativo en el Departamento de Derecho pú-
blico y Ciencias Histórico Jurídicas de la Universitat Autònoma de Barcelona. Es tam-
bién investigador permanente y miembro fundador del Centro de Estudios e Investi-
gación en Humanidades. Doctor en Derecho por el European University Institute y 
profesor visitante en varias universidades nacionales e internacionales. Vicedecano 
de Comunicación y Bibliotecas de la Facultad de Derecho de la UAB (2009) y actual-
mente magistrado del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para los juzga-
dos de Barcelona y su provincia. Autor de cerca de un centenar de publicaciones, en-
tre las que destaca el primer manual español de Derecho y Cultura orientado a los 
temas de Derecho Administrativo Cultural (Atelier, Barcelona, 2001), La transforma-
ción del régimen jurídico de la acción de oro (Civitas, 2007); La Administración invisi-
ble (Dykinson 2010). También realiza investigación en campos como las industrias 
culturales y el derecho de la competencia, los derechos de propiedad intelectual ante 
la revolución tecnológica, la integración europea o el Derecho económico, además 
del Derecho Administrativo en General. Ha participado en proyectos internacionales 
de cooperación para el refuerzo de la justicia con la AECID (Guatemala y Albania) y en 
varios contratos de transferencia de conocimiento Universidad-Empresa.
PERNAS GARCÍA, J. José
Profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad da Coruña. Realizó 
su tesis doctoral en materia de Derecho administrativo ambiental: “El régimen jurídi-
co de la autorización ambiental integrada” (2003). Sus temas de investigación se han 
centrado en el Derecho ambiental y, más recientemente, en la contratación pública. 
Ha llevado a cabo estancias en centros de investigación como, por ejemplo, el Centre 
de Recherches Interdisciplinaires en Droit de l’Environnement de l’Aménagement et 
de l’Urbanisme de la Universidad de Limoge (2001),  el Centre de Droit et d’Economie 
de la Mer de la Universidad de la Bretagne Occidentale (2004), el Centro de Estudos 
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bra (2007), la Biblioteca de la Comisión Europea (2007), el Public Procurement Public 
Procurement Research Group, School of Law de la Universidad de Nottingham (2008) 
o la Universidad Paris XII (2009). Ha publicado monografías (“Estudio jurídico sobre 
la prevención de la contaminación industrial” (Atelier, 2004), “Las operaciones in 
hause y el Derecho comunitario de contratos públicos” (Iustel, 2008) y múltiples ar-
tícu los en revistas de la disciplina, así como ha coordinado diversas publicaciones co-
lectivas (como por ejemplo “Estudios sobre el régimen jurídico de los vertidos de 
buques en el medio marino” (Aranzadi, 2006).
PINEDA NEBOT, Carmen
Consultora independiente de Administraciones Públicas y Pesquisadora-profesora 
en el Grupo de Pesquisa “Controle Social do Gasto Público” de la Universidad de 
UNESP-FCL Araraquara SP (Brasil). Licenciada en Derecho por la Universidad Complu-
tense de Madrid y Licenciada en Ciencia Política y de la Administración por la Univer-
sidad Autónoma de Madrid. Ha asesorado a diversas Administraciones Públicas en 
proyectos de participación ciudadana y presupuesto participativo y participado en 
numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales sobre esos te-
mas. Ha publicado un libro sobre el Presupuesto Ciudadano de Logroño y ha participa-
do en los libros: Una experiencia de planificación participativa descentralizada. Estado 
de Kerala (India) y Experiencias de participación ciudadana. Ha publicado artículos en 
revistas nacionales y extranjeras, como Gestión y Análisis de Políticas Públicas, Revista 
de Estudios de la Administración Local y Autonómica, Temas para el Debate, Revista de 
Estudios Políticos, Revista de Estudios Locales, Revista Estudos de Sociología (Brasil) y 
Revista Temas de Administraçâo Pública (Brasil).
